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The teleomorphs of exobasidium-like fungi are known as plant pathogens which infect plant organs 
and transform them into galls covered with white-powdery hymenium. Their anamorphs are mainly 
known as saprobes, but some species are described as plant pathogens. Currently, there have been only 
few available DNA sequence data of exobasidium-like fungi, and it therefore makes difficult to study 
about their taxonomy and identification. In this study, taxonomic composition of 14 teleomorphic 
exobasidium-like species with morphological observation and phylogenetic analyses of ITS and LSU 
regions was reviewed. During our field survey, 24 plant diseases caused by its teleomorphic and 
anamorphic stages were observed and diagnosed. The holomorphic relationship between 
Laurobasidium hachijoense to Acaromyces ingoldii were also examined based on morphological 
observation, phylogenetic analyses of ITS and LSU and physiological analyses. This study revealed 
high diversity of inter- and intraspecific species of exobasidium-like fungi in Japan. 
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び ITS と LSU 領域を用いた分子系統解析により詳細な同
定を行った． 
(3) ホロモルフ関係の解明（③） 







るものが 2件確認された（表 1，図 1）．また，分類学的再
検討を要する種の存在も明らかとなった． 
 




図 1	 診断例：Kordyana sp.によるツユクサ白斑病（新称）
の症状および形態学的特徴 
①②罹病葉 ③－⑤標徴 ⑥気孔に感染した子実層 ⑦子実

































図 3	 分離された A. ingoldiiの系統学的位置 
 
2011 年 10 月，東京都小笠原諸島でゴレンシの葉に中央
部が脱色し，その周縁部が赤色を呈する斑点症状が発生し
た．罹病葉の症状部位からは A. ingoldiiが分離・同定され








図 4	 ゴレンシの斑点症状と分離菌 
①－④2011 年に観察された斑点症状 ⑤－⑧2011 年に観
察された斑点症状 ⑨⑩A. ingoldiiの菌叢 ⑪⑫A. ingoldiiの
分生子  ⑬⑭Meira sp.の菌叢  ⑮⑯Meira sp. の分生子	
(Bar: ⑪⑫⑮⑯ 10µm) 
 
③角もち病菌 Laurobasidium hachijoense とアナモルフ酵
母 Acaromyces ingoldii のホロモルフ関係の解明 
ニッケイ属の角もち病菌 L. hachijoense とナシ汚果病関
連菌の 1つであるアナモルフ酵母 A. ingoldiiの培地上にお
ける詳細な形態観察を行ったが，菌株間での明瞭な差は確
認されなかった．LSU 領域を用いた高次分類群を含む分
子系統解析の結果，L. hachijoesneと A. ingoldiiは同一のク
レードに位置した（図 3）．一方，種間について複数領域を
用いた分子系統解析を行った結果，日本産ニッケイ属植物
の L. hachijoense は，ナシ汚果病に関連する A. ingoldii や




以上より，角もち病菌である L. hachijoense とアナモル
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